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EDITORIAL
La crisis económica española que estamos viviendo dura ya más de cinco años. Durante este tiempo, esta 
crisis se ha llevado muchas empresas y puestos de trabajo y ha conducido a un empobrecimiento del país. El 
sector de la construcción y la investigación, tanto la que se realiza en centros o Institutos públicos como la 
que se lleva a cabo en las empresas privadas, han sido ámbitos en los que especialmente el efecto de esta 
crisis ha sido más negativo. La tecnología punta de las empresas constructoras españolas está permitiendo 
que estas trabajen y desarrollen proyectos importantes fuera de España. A nivel de investigación, dada la falta 
de fondos para subvencionar proyectos nacionales, se promueve también la internacionalización. La revista 
Materiales de Construcción se ve afectada por los sectores industriales y académicos relacionados con ella.
En el pasado mes de marzo el vicepresidente de Relaciones Institucionales del CSIC nos informó de que las 
once revistas de Ciencia y Tecnología que edita la Editorial CSIC pasarían a formato electrónico a partir de 
2014. Esto supone que este año es el último en formato papel. Pensamos que este cambio puede ser positivo 
para las revistas del CSIC, dado que se presentarán en tres formatos diferentes PDF, HTML y XML etiquetado 
de acuerdo con el estándar NLM Journal Publishing 3.0, que pueden ampliar la visibilidad de la revista. En 
esta misma línea, el Consejo de Redacción de la revista aprobó un cambio en las normas de publicación de 
la revista (ver página 317), y decidió que a partir de 2014 se intente publicar preferentemente en inglés, 
dejando siempre la opción del bilingüismo para todos los autores que lo deseen.
Pensamos también que todos estos cambios pueden ayudar a la internacionalización de la revista, mante-
niendo y potenciando siempre nuestra presencia a nivel nacional. Más del 40% de los artículos publicados en 
Materiales de Construcción proceden de autores y universidades Iberoamericanas, y para los que dirigimos 
esta revista, siguen siendo un objetivo prioritario. Además, queremos impulsar la revista a otros ámbitos e 
instituciones internacionales.
Habrá que esperar un tiempo para ver si todos estos cambios consiguen los objetivos de internacionalización 
y visualización que perseguimos desde hace mucho tiempo en Materiales de Construcción. 
Prof. Francisca Puertas
Directora de la revista Materiales de Construcción 
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EDITORIAL
Spain’s economic crisis is now well into its sixth year. Many companies and jobs have been swept away in its 
wake, draining the country’s wealth. The construction industry and the research conducted by both public 
institutions and private enterprise are two areas where the effects of the crisis have been particularly harsh. 
Spanish construction companies’ cutting-edge technology has enabled them to work on large-scale projects 
outside Spain. In light of the lack of funding to subsidise national research projects, internationalisation is 
being sought in this realm also. Materiales de Construcción is impacted by the circumstances affecting its 
readership and the respective industrial and academic sectors.
Last March, the National Research Council’s (CSIC) Vice President of Institutional Relations informed us that 
the CSIC’s 11 science and technology journals will be published on-line only beginning in 2014. That means 
that this is the last year that Materiales will be printed. We believe that this change may be beneficial for 
all CSIC’s journals, whose availability as PDF, HTML and Tagged XML according to the standard NLM Journal 
Publishing 3.0, may enhance their visibility. Along these same lines, this journal’s Editorial Board approved 
a change in its instructions for authors (see page 317), and decided to encourage the publication of articles 
preferably in English beginning in 2014, although authors who wish to do so may continue to publish bilingual 
versions of their papers.
We also believe that all these changes may drive the journal’s internationalisation, while maintaining and 
enhancing our presence in the national scientific community. Over 40% of the articles published in Materiales 
de Construcción are submitted by Latin American authors and universities; for the journal’s editors, this con-
tinues to be a priority objective. In addition, we intend to promote the journal in other international domains 
and institutions.
Time will tell whether all these changes contribute to attaining the internationalisation and visibility that we 
have been pursuing for some time for our journal. 
Prof. Francisca Puertas
Editor-in-chief, Materiales de Construcción 
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